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i ÜMİT YAŞAR’ın
Teşekkür ve Açıklaması
18 Ocak 1967 Çarşamba gecesi sanatsever dostları 
mm düzenlediği 25. sanat yılı jübilemi bütün kötü hava 
şartlarına rağmen şereflendiren seçkin davetlilere, gel­
mek İstedikleri halde yer bulamıyan velâlı okuyucu­
larıma, bu kadar müstesna bir geceyi bana kazandıran 
tertip komitesinin muhterem ve kadir bilir üyelerine, 
basın mensubu meslekdaşlarıma ve jübilemi varlıkları 
İle değerlendiren sevgili sanatçı dostlarıma en derin 
şükran duygularımı, teşekkürlerimi arzederim.
Bu münasebetle bir hususu açıklamak zaruretini 
de hissetmiş bulunmaktayım. Jübilemde yaptığım ko­
nuşmada «her hangi bir zümrenin veya yalnız mutlu 
bir azınlığın değil, sevgili halkımın şairi olduğumu ve 
t  halk şairi olmaktan gurur duyduğumu» belirtmiştim. 
Bu sözlerimin bazı muhterem dinleyicilerim tarafın­
dan tamamen yanlış ve ters bir mânâda anlaşıldığı­
nı teessürle öğrendim
Her hangi bir ideolojinin veya bir partinin adamı 
olmadığımı 41 yıllık ömrümle ve adedi yaşıma yakla­
şan eserlerimle bu güne kadar İspat etmiş bir şairim. 
Zenginiyle, fakiriyle, köylüsüyle, şehirlisiyle, genciyle, 
İhtiyarıyla sevgili halkımın şairi olduğumu ve yaşadık 
ça bir halk şairi olarak kalacağımı bir kere daha ifti­
harla belirtirim.
İyi niyetli sözlerimi bir ideolojinin adamı oldu­
ğum şeklinde yorumlayanlara ve yorumlamak İsteyen 
lere de böyle bir açıklama yapmak fırsatını bana ver­
dikleri İçin teşekkürler ederim.
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